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A área de tradução médica tem recebido um aumento significativo de trabalhos que 
exploram padrões e características próprias de textos nessa área. Entretanto, ainda que 
frequentes em textos médicos, abreviaturas e acrônimos recebem pouca atenção acadêmica. O 
presente trabalho de pesquisa tem como objetivo estudar padrões de tradução desses 
elementos nos pares linguísticos português-inglês, na área da reumatologia. Com base na 
Linguística de Corpus e nos Estudos da Tradução baseados em Corpus (Berber Sardinha, 
2003; Baker, 1995), tais padrões serão observados a partir da compilação de um corpus 
paralelo de textos da Revista Brasileira de Reumatologia disponível no site Scielo, escritos 
originalmente em português acompanhados de suas traduções para o inglês.  
Como nos lembra Berber Sardinha (2003), pesquisas de tradução com uso de corpora, 
ainda que em ascendência, também necessitam de mais atenção por parte da 
academia.  Assim, com base nas orientações de Aluísio e Almeida (2006), em fase inicial dos 
trabalhos, os textos estão sendo limpos e salvos em formato txt. Primeiramente são 
eliminados tabelas, gráficos, referências, e agradecimentos, em seguida os textos são 
alinhados com o uso da ferramenta Paraconc. Como resultado final, um glossário 
especializado com as abreviaturas e acrônimos identificados no corpus será compilado e 
disponibilizado online, para que possa ser usado por professores, alunos e tradutores 
trabalhando com tais elementos. 
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